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Abstract 
        The subject of the study of the discipline "Prevention of diseases" is the 
mastering of basic preventive measures in the case of various diseases of the human 
body. 
The purpose of teaching discipline is to provide a profound knowledge of 
various diseases, prevention as well as - expansion of the outlook of students, 
acquisition of skills of working with people who need preventive measures in the 
complex treatment of various diseases. 
The task of the discipline "Prevention of diseases" is to form knowledge 
about various diseases and causes of their occurrence, the basic approaches to their 
treatment, and pay special attention to the types of prevention: primary and 
secondary. 
Keywords: physical rehabilitation, prevention, disease, diagnosis, functional 
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